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Abstract 
Bearing in mind the Japanese context, this paper elaborates on how maintenance of international children’s 
heritage language (HL) might contribute to the spread of bilingualism in the country. It also expands on the ways 
these young learners see themselves as well as how they are seen by their families and within their academic 
context. It is argued that young HL learners’ propensity towards bilingualism might not only pave these 
children’s way to the acquisition of a second and/or foreign language, but also contribute to future developments 

















































 前項で述べた 3つのグループについて、日本での言語環境を考察する。日本語を L2として暮らす人々
の増加から、第 1グループの言語習得・学習者が見られるようになったと思われるが、実際は第 2グ
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